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(2) Spulber [1998], chap. 4を参照。























































(4) Grossman and Hart [1986], 中田 [1998],第 1章を参照。
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(5) Spulber [1998] chp. 7を参照。
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(7) Spulber [1998] chap. 8を参照。
(8) Spulber [1998] chap. 9を参照。
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(11) 進化ゲーム理論については中田 [1998],エージェ ント ・ベースのシミュレーシ
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